Industry-level wage bargaining : a partial rehabilitation - the German experience by Fitzenberger, Bernd & Franz, Wolfgang
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